































































ORCID, ResearcherID, ResearchGate, Researchmap, Mendeley, LinkedIn, etc.
各機関は独⾃のデータベースを有する
データベースの乱⽴は困るが、（研究者側は）対応せざるを得ない
各機関は様々なデータベースを運⽤するため、機関内でのDB間連携
を考えると、外部DBへの完全依存は難しいのでは︖
連携機能の強化を希望
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